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Методика съ онисашемъ аппарата. 
Собственные опыты: 
а) нормальц. толок. 
1)) мол. отъ туберкулезныхъ животныхъ. 
с) вл1ЯН1е фальсиф. 
Заключеше. 

Подделка молока въ болыпихъ насслонныхъ центрахъ 
принадлежит!, къ постоянно наблюдаемымъ явлешямъ. 
Производится она чаще всего посрсдствомъ разбавлетя 
водой, ч
г
Ьмъ сильно понижается питательное яначеше мо­
лока, а если принять во внимаше, что вода для этой дЬли 
часто берется сомнительна™ качества, то значеше этого 
рода подделки выстулаетъ достаточно резко. Кроме того 
встречается часто прибавлето къ молоку консервирующихъ 
веществъ, кото])Ыя также не могутъ быть совершенно 
индифферентными для организма. Обнаруживаше иодоб-
ныхъ подмесей, какъ-то: воды и консервирующихъ ве-
ществъ — соды, буры, салициловой кислоты и пр., если 
послЪдшя не псрсходятъ нзвестныхъ границ'ь, трудно и 
хлопотливо, н несмотря на значительное количество работъ, 
иосвященныхъ изучешю сиособовъ опрсделешя фалъеи-
фнкацш молока, вопросъ этотъ не можетъ считаться вполне 
исчерпаннымъ, почему время отъ времени и теперь 
предлагаются для этой цели различные методы. 
Одшгь изъ предложенных!) въ последнее время спо-
собовъ, иривлекающШ н ш ш а т е заинтересованных'!, лнц'ь 
по простоте технических'!, щнемовъ и быстрот!; выполнешя, 
есть крюекошя молока, т. е. определение точки его за-
мерзашя. 
Многоуважаемый г-нъ ирофессоръ К. К. Г а п п п х ъ 
обратилъ мое внимаше на этотъ способ'!., и предложилъ 
мне разсмотреть: 
1) на сколько кршскотя целесообразна при опре­
делена! фальсификации молока, и 
2) попытаться выяснить, не можетъ ли кршскотя 
указывать на общее заболевание животнаго. 
— о 
Кр10скотей медицина пользуется для изсл'Ьдовашй 
жидкостей жпвотнаго пропсхождетя, какъ-то: мочи, сыво­
ротки крови, выпотовъ и т. д., физическая же химш — 
при определенш осмотическаго давленш растноров'ь. Осно-
вашемъ этого метода служить теорш растворовъ \ гап Ч 
Н о Г Г а ' ) нотвержденная опытами Геитз ' а г ) и ЛУ11 (1 от-
т а п п ' а
3 ) , но которой какое-либо тт.ло, растворенное въ 
какомъ-либо растворителе, производить осмотическое да-
влете равное давление, сслнбы то же тел о въ газообразномъ 
состоянш выполняло пространство, занимаемое растворомъ; 
изъ этого вытокастъ, что сущсствуиище законы для газовъ 
применимы и къ растворамъ. 
Въ данномъ случае изъ нпхъ важны слъдукпще: 
1) законъ Воу 1 с - М а п о и е ' а 4 ) по которому осмоти­
ческое давлеше при постоянной Т° пропорционально кон­
центрации раствора; 
2) законъ Ш а р л я - Гей - Л ю с с а к а 4 ) , но которому 
осмотическое давлеше при неизменной концентрацш на-
ростаетъ пропоршонально температуре: 
3) по закону Н с п г у - В а И о п ' а 4 ) , осмотическое да­
влеше раствора, въ которомъ растворено нисколько ТЪУГЪ 
- - сумме тГ.хъ давленш, кото])ьш производили бы данный 
тела, будучи растворены въ данном!, растворителе каждое 
въ отдельности; 
! ) Уап Ч НоПГ, „01е Ко11е Лез озтоИзсКеп Б ш с к е з 111 йег Апа1о^пе 
г\У13с11еп Ьоэип^еп ши! Оаэеп". 2е11эсаг. ГШ- рЬуз1ка1. СЬеппе 1887, 
Ш. 1, рад. 481. НатЪиг^ег ОзтоИэсЬег Бгиск 1902, Вй\ 1, рад. 28—35. 
-) Ье\у1з. „МеЛойе гиг В е з и т т и п } * (1ег Се{пегрипк(е У О П зе1и-
уе1ч1йпп(,еп Ьбэии^еп". /еКасЬг. Гиг рЬу81ка1. СЬегше 1894, Вй. 15, ра§. 306. 
я ) \У1Ыегтапп. „2иг В е з Н т т и п д Лез ОеГпегрипк(,ез йез \Уаэзегз". 
/еНасЬг. Гиг рЬуэ1ка1. Спепие 1894, ВЙ. 15, рад;. 359. 
4 ) В. Оствальдъ. „Основныя начала теорстич. химш", пер. съ иЪмецк. 
подъ редакц. Кабдукова, 1891 г 
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4) законъ (гипотеза) А в о г а д р о - А м п е р а но ко­
торому равные объемы растворовъ при раиныхъ услов1яхъ 
осмотическаго давлешя и температурь! заключаютъ одина­
ковое число молекулъ 
На основанш приведенных'!, законовъ и вычисляется 
осмотическое да влете растворовъ. 
Точка замерзашя растворовъ, служащая въ химш для 
определения осмотическаго давлешя въ пзвъстныхъ слу-
чаяхъ подвержена колебашямъ: В1а^с1еп 2 ) и Кйаогг 2 ) 
нашли, что температура замерзания солевыхъ ])астворовъ 
пропорцюнальна ихъ концентрацш. Ре О о р р е ! ; 2 ) указалъ 
кроме того, что т
г1,ла, сходныя по своимъ свойствамъ, 
будучи растворены въ воде, въ количествах
1!», относящихся 
какъ ихъ молекулярные веса, производят'!» одинаковое по­
нижете точки замерзашя. Н а о и Н
 3 ) , при изследовашяхъ 
растворовъ органическпхъ телъ, нришелъ къ выводу, 
что 1) понижете точки замерзашя растворовъ, напр., 
растворъ №а С1, содержащш на 100 ч. воды 1 ч. соли, 
замерзаетъ при — 0,6° С, а содержаний 2 ч. соли — 
при — 1,2°С; 2) ионижешя точки замерзашя растворовъ, 
производимый 1 грам. различныхъ растворенныхъ телъ 
въ 100 гр. одного и того же растворителя, будутъ при­
близительно обратно пропорциональны молекулярнымъ в'Г>-
самъ растворенныхъ телъ. Отсюда следуетъ, что моле­
кулярное понижете *) точки замерзашя раствора одинаково 
для исЬхъ растворенныхъ телъ въ одномъ и томъ же 
растворителе. 
1) Ив. Каблуковъ. „Основныя начала неорганич. химш", стр. 18, 19. 
2 ) Цит. ио Рейтеръ. „Крюскошя мочи и ея клиняч. значеше сравнительно 
съ оиредт>л. уд'Ьльн. въта". Дисс. Военно-Мед. Ак. С.-Пет. 1ЕОЗ г., стр. 3. 
») Цит. по Каблукову. „Основн. начала неорганической химш", стр. 226. 
* ) Примт>чан1е: Молекулярнымъ понижешемъ называется произведете 
изъ понижетя точки замерзашя, нроизведеннаго 1 гр. раствореннаго гЬла въ 
100 гр. растворителя, на молекулярный в'Ьсъ раствореннаго гвла. 
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Такпмъ образомъ растворы, имьюиц'о одну и ту же 
точку замерзашя, заключают^, въ равныхъ объемахъ оди­
наковое число молекулъ, т. е. они эквимолекулярны, и 
татае растворы, по приведенному выше закону Авогадро, 
им'Ьютъ одинаковое осмотическое давлеше, следовательно 
определенной точке, замерзанш будетъ соответствовать и 
определенное осмотическое давлеше. 
Раньше чьмъ коснуться своихъ собственныхъ опытов'], 
надъ кршскошей молока, позволю себе изложить что по 
литературнымъ, мне доступнымъ даинымъ, уже было сде,-
лано въ этой области до начала моихъ опытов':,. 
Б г с я е г ' ) въ 1892 г. первый занялся кршскошей *) 
мочи, изучая изменеше молекулярной концентрацш мочи 
нодъ вл1яшемъ мочегонныхъ средствъ. К о г а н у ! 2 ) , во­
спользовавшись мыслью Бгезег'а, применялъ уя;е кршскошю 
мочи для клиническихъ целей. Въ настоящее время, 
касательно этого вопроса, въ Россш уже имеется рядъ 
работъ, какъ-то: Рейтера 3 ) , Буйневича 4 ) , У с о в а 5 ) и др. 
! ) Н. Огеаег. „ИеЬег Пшгеэе ипс! Пи'е ВеешИнааипд с1игсЬ рЬаг-
гаакоЬ МШе!". Агсп. Гиг е х р е п т е п ( . Ра1иа1о&. ип<1 РЬагтакоЛ. 1892, 
Ви. 29, р а 8 . 203. 
2 ) А. V. Когапу1. „Ип^егаисЬип^еп иЬег (1. НагпаЪзопйег. Ъе! Ое-
аипс!еп и. Кгапкем". ДаЬгеаЬепсЬ! иЬег ТЛегсЪегте 1894, В(1. 24, рад 264. 
3 ) Ройтсръ. „ГСршскошя мочи и ея клинич. :шач. срави. съ удт.льн. 
въхомъ". Дисс. Воеино-Мед. Акад. 1903 г. 
*) Буйневпчъ. „Кршскопическш методъ въ вопросе объ опред. функц. 
способ, иочекъ". Дисс. Москва 1902. 
•">) Усовъ. „Крюскошя мочи какъ клин. спос. Изольд.". Русск. Арх. 
п. к. М. и б. 1902 г. 
*) Приы , Ьчан1е: Для сокращения крюскопическая точка замерзания 
обозначается знакомь Д 
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Въ 1893 году В с с к т а п п 1 п 2 ) предложилъ восполь­
зоваться крюскошей для обнаруживания подмъсп поды къ 
молоку. По нпб.подсшямъ послТ.дняго свежее нормальное 
смешанное молоко яамсряаотъ въ пред1»лахъ отъ — 0,54° 
до — 0,58° С: при иаелъдованш молока, нолученнаго отъ 
коровъ при ихъ иастбпщномъ содержашн оиъ же получилъ 
крщсконичоскую точку въ ирсдТ.лахъ отъ — 0,532° до — 
0,580° С, а зимой отъ коровъ, содержащихся на сухомъ 
корму, крюскопическан точка молока равнялась — 0,586 й С. 
Ятимъ же авторомъ замечено, что при разбаилеши молока 
водой точки его замерзашя р'Ьзко повышается (при при­
бавлении 1 0 % воды на 0,055°С), что ясно видно изъ 
приводимой пмъ таблицы: 





Молоко чистое — 0,580° — 0,586° 
„ + Ю % — 0,535
 0 
— 0,537 0 
! „ + 20 % . . . . — 0,465° — 0,477° 
„ + зо % . . . . — 0,408° — 0,420° 
„ + 40 % . . . . — 0,365° 
— 0,365° 
1) Весктапп . „ВеНга^ гиг МПсиапа1у8е". Мп-езЬепсЫ; Гиг ТЛег-
сЪегше 1894, В.1. 24, р а
г
. 225. 
2 ) Весктапп . „ИеЪег сПе АпиеиДип^ пеисг рЬуа1каН8сЬег МеШоДеп 
гиг ВеигШеПипд У О П МИс1а". ^ЬгезЬ. Гиг ТЛегсЬеапе 1896, Вй. 26, ра^. 293. 
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По опытамъ ученика ВескташГа ЛогсНк'а
 1 ) , точка за-
мерзашя но]>мальнаго молока — 0 ,532° д о — 0 ,565° С, 
въ среднемъ — 0 , 5 5 4 й С . По предположению нослъущяго 
точка замерзание молока находится въ зависимости отъ 
присутств1Я въ немъ растворимыхъ солей, почему раз-
бавлеше молока водой и должно соответственно изменять 
кршекопическую точку; свое нредноложеше онъ доказы-
ваетъ следующимъ онытомъ: 
Точка замерзан1я. 
Молоко чистое — 0,555° 
Тоже, разбавл. пополамъ пере-
гнаной водой — 0,260° 
Тоже, разбавл. до
 1 / 4 (3 ч. воды) — 0,129° 
Тоже, разбавл. до ' / 8 (7 ч. воды) — 0 ,065° 
Примесь консервирующихъ къ молоку средствъ по 
предиоложенш «Гоголз должна более или менее понизить 
точку замерзашя молока, что действительно и подтвердилось 
на опытахъ, такъ при А молока въ — 0,525°, примесь 
1 % буры дала А = — 0,685°, а примесь 1 % Ж Н С о 
дала А =
 —
- 0 , 9 4 0 ° С. При скисанш молока у того же 
автора получилось такое колебаше: 
въ 1 день А = - 0 ,554° С. 
„ 2 „ А = - 0 ,669° С. 
„ 3 „ А = - 0 ,750° С. 
Такимъ образомъ, но словамъ названнаго ученаго, 
черезъ прибавлоше воды къ молоку уменьшается его мо­
лекулярная концентрация, а при прибавленш консервирую­
щихъ веществъ и при скисанш, наоборотъ, увеличивается, 
чемъ и объясняется, что въ нервомъ случае А повыша­
лась, а во второмъ понижалась. Образоваше кислотъ 
! ) Цат. по К. ЗсЬпогГ. „РЬувШаЬ-сЬет. Ип1ег8исЬип§еп рЬузЫод. 
ипй ра1Ьо1од. КиЬтПсЬ". 1паи^.-01вв. 2 и п с к 1904, рад. 16. 
— И — 
ил1яетъ также какч, и примесь двууглекислой соды и 
буры. \ \ т 1 п 4 о г ' ) , работая надъ крюскошей жидкостей 
животнаго происхожденш, первоначально заметилъ, что 
кровяная сыворотка и молоко замерзаютъ при одной и 
той же V — крюскопичеекая точка получается въ пре-
д
г
ьлахъ огь — 0,55 0 до — 0,57° С. Убедившись, что точка 
замерзашя нормальнаго молока постоянна, \Ут1;ег составилъ 
две формулы для вычислены объема прибавленш воды, 
содержащейся въ данномъ объеме разведеннаго молока: 
Ю О (а - Д ) 
100 а + Д Е 





въ которыхъ Е объему прибавленной воды, V 100 кс. 
(объемъ изеледуемаго молока), Б - уд. весъ молока (при 
удельномъ весе воды 1), К — - сух. ост. въ % , а 
с])едн. 1° замерзашя молока (0,55°) и Д = точка замер­
зашя изеледуемаго молока. Онъ потверждаетъ приведенный 










но II форм, 
количество 
нрибавл. воды 
30 кс. 3 кс. 33 кс, — 0,50° С 2,9 кс. 
30 кс. 6 КС. 36 КС. — 0,45° С 6,51 кс, 
30 кс. 10 к с 40 КС. — 0,40° С 10,8 к с 
20 кс. 10 кс. 30 кс. — 0,35» С 10,8 к с 
37 кс. 10 кс. 47 кс. — 0,42° С 11,09 кс. 
10 кс. 20 кс. 30 кс. — 0,15° С 21,8 кс. 
1) \Ут1ег. „СопяЫии йеэ ОеГпегрппк1з еЫдег РП'1381дкеНеп (1ез 
Огдашзтиз . Ап»епЙипд аиГ иЧе Апа!узе Й. МПси". КеГ. Мп-евЪепскЧ 
йЪег ТЛегсЬеппе 1896, Вй. 26, рад. 294. 
Определяя Д кислаго молока, авторъ та клее находить, 
что на 4 — 5 день она понижается до — 0,80° С. Въ 
заключеше онъ гоно])итъ, что кршскотя пмъетъ препму-
щество перед!, другими способами изельдонашя в ъ томъ, 
что точку замерзашя молока гораздо труднее подделать, 
чъмъ его сухой остатокъ или удельный въеъ. Результаты 
изеледоватя, полученные \\ли!;ег"омъ, вызвали возражение 
со сто])оны Вогйав и (}<'чпп'а 
Означенные ученые взяли для опытов'!, сь надле­
жащими предосторожностями 50 нробъ молока, отъ коровъ 
различныхъ породъ; проба бралась изъ всего тщательно 
иеремъшаннаго удоя. Результаты ихъ нзельдовашй та­
ковы: въ 22 пробахъ А = — 0 , 5 2 й С, в ъ 11 — 0 , 5 3 й 
и въ 17 колебалась между — 0,44° д о — 0 , 5 6 ° С. Эти 
довольно значительный колебатя кршекопической точки 
молока Вогда8 и Ссешп объясняютъ зависимостью отъ суммы 
нлотныхъ веществ'!, (растворенныхъ и эмульсированныхъ) 
молока: чгЬмъ более находится в ъ молоке нлотныхъ ве-
ществъ, тъмъ ниже точка замерзашя, и наоборотъ. Ввиду 
такихъ болыпихъ колебашй кршекопической точки, по­
следняя, но заключенно авторовъ не можетъ служить 
вернымъ сиособомъ для изследован1Й качества молока; 
кроме того они не нашли сиособъ этотъ достаточно нро-
стымъ. ^ 1 н 1 е г 2 ) , желая потверднть свое заявлеше, о 
которомъ выше уже упомянуто, нропзвелъ новый рядъ 
изеледованш. Для этой цели онъ взялъ 51 пробу молока 
отъ различныхъ коровъ въ начале, середине и конце, 
удоя, иричемъ точка замерзашя в ъ 27 пробахъ равнялась 
' ) ВогЛаз е1 Оёшм. „Зиг 1е рош1 <1е соп^еЧаНоп (1и ЫН Ле >асЬе". 
С о т р 1 . геш1. зсапсез (1е ГАса(1егше <1ез 8с1епсез. С Х Х Ш , 1896, 
ра&. 425—427. 
- ) \Ут1ег . „Бм р о т ! 11 е гомдёШнш (1и 1аН". Еёропзе а ипс по1е 
(1е М. М. Вогйаз е( О у п т . Сотр1 . геп(1. (1е зёапсеэ (1е ГАсас1еипе <1ез 
Зетепсез. СХХХШ, 1896, рад. 1298-1301. 
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— 0,55° С, въ 14 пробахъ — 0 , 5 6 °, въ 5 пробахъ 
— 0,54°, въ 3-хъ пробахъ — 0,545°, въ одной 
— 0 ,555" С п еще въ одной — 0 , 5 7 ° С. Крайшя ко­
лебанья точки замерзашя молока ( — 0 , 5 4 ° и — 0 , 3 7 1 1 ) 
ВСТрЬчаЮТСЯ ЛИШЬ ВЪ МОЛОК'1'., ВЗЯТОМЪ ОТЪ ОТДЕЛЬНЫХ'!» 
коровъ, въ см'ыпанномъ же Д = — 0,55° до — 0 , 5 6 ° С. 
Перюдъ удоя оказал'ь весьма незначительное влЬиио на А 
(0,00 — 0 ,01° ) ; одновременно \\лп!ег опред1'>лалгь во всЬх'ь 
пробах'!» сухой остатокъ и удильный в^съ молока, и на-
ходилъ, что въ концт, удоя сухой остатокъ на 2 , 7 5 — 7 , 3 0 % 
больше, а удельный въсъ на 0 ,0024—0,0061 мент.е чъмъ 
въ начал!', удоя. 
Таким'ь образомъ въ этомъ ряд'Ь опытовъ \ \ г ттег 
получилъ новое лодтверя^деше своего заключош'л о посто­
янстве А нормальнаго молока. Противоречивые резуль­
таты, полученные Вогааа и О (Чип, онъ объясняет'], темъ, 
что часть нзсл'1'.дованнь1хъ ими нроб'ь молока была, не­
смотря на предосторожности, разбавлена водой. ' ) 
Вслт>дств1е возражсшя уУШег'а, Воп1аз и Сгешп 2 ) 
произвели новый рядъ изследопашй надъ 11 пробами 
молока, полученпымп при соблюдоши всйхъ необходимыхъ 
нредосторояшостей. Эти пробы дали А въ тееныхъ пре-
дълахъ между — 0,512° до — 0 ,529° С, что всетакн го­
раздо мент.е данной \Уп)1ег'омъ средней А въ — 0,55° С. 
Поэтому Вогйаз и Сгёшп высказались вторично противчэ 
исключительнаго нрименешя щлоскоши, не считая этотъ 
способъ ни надежнымъ, ни простымъ. Наконеиъ "УУпйег
3) 
1) МУ]п]ег. „Ьа егуозсор1е |1и 1аН с1 зоп аррНсаМоп а 1а гееЪегепе 
Ли тошПаде" . Кеуие 1п1егпа1. Лез ГаЫйсаНопз. 1903, рак- 152. 
2 ) Воп1а9 Сгспш. „8иг Гетр1(й Ле 1а сгуозсор^е Лапз Гапа1узе <1и 
1аН. Кйропзе а ипе №о(.е Ле М. \Ут1ег" . Сотр1 . геш1. Ле эёапсез (1е 
ГАсаиеппе Лез ЗЫепсеэ. СХХ1У, 1897, рад. 5 0 8 - 5 0 9 . 
я ) УУтОи-. „ОЬаегуаиопв сопсегпаи! 1а 1етрига1иге Ле 1а сопдсЛаНоп 
Ли 1аН. Кёроизе а М. М. ВогЛаэ е(. О ё т п . Тамъ-же, рад. 777—778. 
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разъяснплъ, что средняя А , полученная ВогЛав е! (теши 
вполне равна указанной имъ кршсконической точке; раз­
ница же только кажущаяся, вследств1е того, что ВогЛак 
и (теши приводятъ цифры после ионравокъ но Г о н к о ! 1 ) 
(на переохлаждеше). 
НатЪиг&ег 2 ) в гь своихъ работахъ также прншелъ къ 
заключешю, что точка замерзашя молока почти постоянна, 
вследствте чего онъ решилъ попытаться воспользоваться 
кршскошей для обнаруживания примеси въ молоке воды. 
Онъ изучилъ колебаше точки замерзашя нефальсифицн-
рованнаго молока въ зависимости отъ индивидуальных!) 
особенностей жпвотныхъ, момента удоя (начала или конца,), 
времени доешя (утромъ и вечеромъ). Изъ 32 иробъ 
цельнаго молока, полученнаго отъ четырехъ коровъ, и 
въ 0 пробахъ цельнаго нродажнаго, прюбретсннаго въ 
лавкахъ, и полученнаго отъ разныхъ коровъ, точка за­
мерзашя колебалась между — 0,Г>51° и — 0,574°, и равня­
лась въ среднемъ— 0,501° С. Колебаше точки замер­
зашя отъ индивиду альныхъ особенностей у четырехъ коровъ 
находилось но среднимъ даннымъ для каждой изъ нихъ 
между — 0,51° и — 0,568°; въ начале удоя А молока 
на 0,002—0,009 выше, че>мъ въ конце удоя; въ утрен-
немъ молоке А на 0,0—0,013 выше, чемъ въ вечернемъ; 
въ снятомъ молоке А выше на 0,003—0,01, чемъ въ 
цельномъ, и на 0,018—0,031 выше, чемъ въ сливкахъ. 
Зная среднюю цифру точки замерзашя нормальнаго молока, 
авторъ и рекомендустъ воспользоваться кршскошей для 
открытая прибавки воды. 
!) Ропяо1. „ПеЪег (Не Кгуовсор^е (1ег МПсЬ". КеГ. Мп'езЪег. иЪег 
ТЧегскепПе, 1897. Ви. 27, ра§. 233. 
2 ) НатЬш-дег. „Ьа ЛёЧегтшаШш (1и рош1 (1е сопдё1а(лои (1и 1аН, 
с о т т е т о у е п йе йёсоиупг ои (Гёуа1иед 1а (ШиЫоп раг Геаи". Ье МопНеиг 
8с1еп4еГщие XI. 1897, рад. 462—464; НатЪпгдег. „ОзтоМасЬег Бгихк, 
1904, Ви. П., рад. 448—462. 
Р а г т е п Н е г ' ) проверяя въ свою очередь заявление 
\Ут1ег'а относительно постоянства кршскопической точки 
нормальнаго молока, нришелъ къ заключение, что на по­
следнюю не имеетъ никакого вл1яшя ни время удоя 
(начало и конедъ), ни возрастъ животнаго, ни лактащонный 
иершдъ. При изсл
г
ьдованш молока, взятаго отъ коровы 
съ больнымъ выменемъ, авторъ нашелъ Д = — 0 , 6 0 й С; 
проба молока отъ истощенной туберкулезомъ коровы, 
взятая нисколько часовъ спустя после времени обычнаго 
доешя, показала Д = — 0,48° С, но проба, взятая отъ 
той-же коровы во время обычнаго удоя, дала снова нор­
мальную Д = — 0,545° С. Въ другихъ случаяхъ онъ 
наблюдалъ у больныхъ животныхъ, особенно туберкулез-
ныхъ, значительное колебате Д , а именно о т ъ — 0 , 5 5 ° 
до — 0 , 8 5 ° С. 
Уап (1ег Паап 2 ) даетъ границы для Д нормальнаго 
молока отъ — 0 ,556° до — 0 ,583° С, а въ среднемъ Д = 
— 0,572° С. 
Но 1г 3 ) указываетъ, что после кииячешя молока въ 
закрытыхъ сосудахъ, крюскопическая точка его умень­
шается; при произвольномъ скисанш молока Д увеличи­
вается соответственно увеличение кислотности, и даже еще 
на П-ой день замечается увеличивающееся понижете 
кршскопической точки. 
0агШап1л 4 ) считаем, что Д нормальнаго молока 
колеблется въ пределахъ отъ — 0 ,55° до — 0,59° С, и 
1 ) РагтепМег сН. сГаргез \Ут1ег . „Ьа сгуозсор1е с-и 1аН е1 аоп ар-
рПса4. а 1а гесЬегсЬе (1и т о и Ш а д е " . Кеуце 1п1ета1. <1ев ГаЫйсаСопз. 
1903, рад. 158. 
2 ) Уап Оег Ьаап. „Рку81ка1. с Ь е т . Опйеггоскипдеп УОП МПсЬ. СИ. 
паск ВсипогГ. Гп.ЛМаз. Хипск 1903, рад. 18. 
3 ) Но1г. Рку81к.-скет. ипкегаискипдеп й. МПсЬ. В1зз. 2ипск 1902. 
СИ. паек ЗскпогГ. ЬЛМаа. 2 и п с к 1903, рад. 19. 
4 ) СагШ'апЫ. „Ьа спозсор1а аррНа(а аП'апаНзе йеПаШ. Оаг. ск1ш. 
ИаПапа 27, I. 460—466. КеС ЬкгезЪепсЫ Гиг Тлегскегте, 1897. Вй. 27, 
рад. 268. 
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не зависитъ ни отъ содержашя жира, ни отъ количества 
б'ьлковъ, содержащихся въ немъ; нри прпбавлеши 1 0 % 
воды А повышается на —- 0,05° до — 0,005°. 
8сппог1 ' ) , въ своей работ!,, нашелъ, что А молока, 
добытаго изъ разныхъ четвертей вымени животиаго, почти 
одинакова (— 0,550° до — 0 ,559°) ; после отела, за исклю-
чсшемъ иерваго удоя ( А = — 0,5(10°), молоко давало А 
более низкую (до — 0,585°) и только дней черезъ 0 
А возвратилась къ норме.; молоко, взятое отъ больныхъ 
животныхъ, в'ь одних'ь случаях'!, дало А неизмененную, 
въ другнх'ь же, весьма впрочем'!) р'Ьдкнхъ, несколько 
увеличенную. 
Изъ работъ касательно крюскопш молока, появившихся 
въ Россш, существуетъ на сколько мне известно, только 
дв1,: Х е и с И и Роасгаякл 2 ) въ Варшаве и Г>омштейнъ 3 ) 
въ Москве. Первые находить А молока въ пределах'!, 
отъ — 0,55° д о — 0 , 5 7 ° С, при чемъ, по ихъ мн'г.иио, 
порода животныхъ, возрастъ, время удоя существеннаго 
ВЛ1ЯН1Я на точку замерзашя не имеют'ь. Въ противо­
положность заявлешю Нокя'а, эти авторы утверждаютъ, 
что кртскоппчеекая точка, нагре.наемаго въ закрытомъ 
сосуде молока, не изменяется; если же нагревание нро-
исходитъ въ открытомъ, то, въ зависимости отъ количества 
испарившейся воды, А соответственно понижается. Бом-
штейнъ, изсл'ъдовавъ продажное молоко въ Москве, при-
шелъ къ заключешю, что кртскопическш способъ даетъ 
возможность легко и скоро определить разбавленное молоко. 
' ) С. 8с1шогГ. „РЬуз^к.-сЬет. Цп1ег8исЬипдеп рЬуяш1од. и. ра(1ю1. 
КнЬ-МИсЪ. 1папд.-В188. 2ипсЬ 1903, рад. 55 и. 100. 
2 ) Ывпск1 и. Ройсяавкь ,,/иг Кгуоэкорш йег МПсЬ". 2еПяе .1тй Гиг 
ПЫегаисЬипдеп Лег КаЬгипдз- шн1 Ош188шШ:е1. Цитпр. но ЗсЬпоН'у. 
0188. 2шмеЬ 1903, рад. 20. 
3 ) Бомштейнъ. „Крюскошя молока и ея практическое лначеше". Руссшй 
Врачъ, 1904 г., т. III, Л» 3, стр. 90. 
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Онъ считастъ, что Д является более постоянной величиной, 
чьмъ величины, получаемый химическимъ изследоваш'емъ 
молока; найденная нмъ средняя Д -- — 0 , 5 5 ° до —0,Г)7°С, 
и онм. полагаетъ даже необходимыми, присоединить къ 
обычньпгь но1)мммгь, предъявленнымъ къ молоку, трсбоваше, 
чтобы точка замерзашя колебалась въ нред'Ьлахъ не более 
— 0,55° до - 0 , 5 7 й С. 
Для определены точки замерзашя существуютъ особые 
аппараты — кршскопы ')• Ашгаратъ, кото])ымъ я поль­
зовался при своей работе, былъ системы Б с с к т а п п ' а
 2 ) . 
Он'ь состонть из'ь стекляннаго цнлиндрическаго сосуда 
вышиной 20 сайт, и вч> окружности 38 сайт., служащаго 
для номещешя охлаждающей смеси. Сосудч» закрывается 
деревянной крышкой съ т])емя отнерслчнми. Два боковыхъ 
отверстия меныпих'ь разме.ровъ: одно изъ нихъ служнтч> 
для вставлешя термометра, по которому слт,дятъ за 1;0 
охлаждающей смт.си, а въ другое вставляютъ толстую 
м-ьдную проволоку, согнутую кольцом'], на конце и слу­
жащую для иом'1;шиван1я охлаждающей смеси. Бъ третье, 
большое отверсто, находящееся но середине крышки, 
вставляется широкая толстостенная пробирка длиною 1Я' / 2 
сайт, и въ окружности 13 сайт. Вторая пробирка укре­
пляется въ первой иосредствомъ пробки, и въ нее вли­
вается наследуемая жидкость. Жидкости должно быть 
столько, чтобы она вполне закрывала ртутный шарикъ 
термометра, онущеннаго чрозъ середину пробки почти до 
дна пробирки. Для моей пробирки длиною 17 сайт, и въ 
окружности 8 сайт, было достаточно 15 кс. жидкости, 
каковое количество я всегда, и бралъ. Кроме термометра, 
!) Налиаше „Крюскопъ" дано было илвтхтнымъ русскимъ химиком?. 
Вутлеровымъ изобретенному имъ аппарату. 
-) Апиаратъ нрюбрт>тент> пъ Москв'Ь иъ оптическомъ магазин'!'. Швабе 
п стоить на мт,стт> 20 руб. См. рисунокъ въ копцт,. 
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чрезъ другое отверстие, находящееся сбоку, опускается въ 
пробирку еще тонкая медная проволока, также согнутая 
на конц'1'. кольцомъ 1 ) . Кольцо должно обхватывать ша-
рикъ термометра такъ, чтобы свободно можно было под-
ниматемъ и опускашемъ проволоки мешать содержимое 
пробирки. Для охлаждешя я нробовалъ прибегнуть къ 
смт.си снъга съ солью, но долженъ былъ скоро снегъ 
заменить толченымъ льдомъ, такъ какъ вся охлаждающая 
смесь н])1обргг>тала не равномъную а главнымъ обра-
зомъ, потому, что нроцессъ замораживаьпя былъ очень 
продолжителенъ — около 30 мин., вместо 10 — 15 мин., 
каковыхъ вполне» достаточно н])и употребленш льда. При 
составлены охлаждающей смеси я придерживался такого 
порядка: иоложивъ въ сосудъ слой толченнаго льда, я 
носыналъ его солью, загЬмъ насыпалъ опять слой льда, 
носыпавъ его снова солью и т. д. Льду помещался въ 
сосуд!; около 1000 грм., каковое количество я смешииалъ 
съ 120 гр. соли. По моимъ наблюдетямъ такая смесь 
вела къ весьма быстрому заморажпвашю. Т° охлаждающей 
смеси колебалась въ преде.лахъ отъ — 4 ° до — 6 У С. 
Затемъ среди работы, я заменилъ стеклянный ци-
линдръ для помещешя охлаждающей смеси цинковымъ 
такового же размера, но съ краномъ внизу, къ которому 
была прикреплена резиновая трубка для спуска воды. 
Давая стекать образовавшейся отъ таяшя льда воде, 
не открывая крышки, я заметилъ, что 1° охлаждающей 
смеси бываетъ более равномерна. 
Самой существенной частью прибора является термо-
метръ, служащШ для оироде.летя точки замерзашя. Тер-
мометръ Весктапп'а, который былъ въ моомъ расиорнженш, 
' ) Веск т апп употреПлялъ малую М'яшалку сделанную илъ платины. 
НатЬщ-дег. ОятоЫвеЬег 1)гиск 1!Ю2, т. I, стр. Н!). - Полагаю съ своей 
стороны, что металлъ не можетъ имъть :шачетя пвиду частаго внтирашя и 
обмынашя проволоки. 
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длиною въ 51 сайт, и им'Ьетъ шкалу, длиною 21 '.Л сонт., 
показывающую 1° о п . + 1° до —4,. '5° С. Каждый гра­
ду съ разделен'!, на 10 частей, паъ кото]>ыхъ каждая, 
следовательно, равна, 1'/., шш. Части деснтыхъ частей 
градуса, т. е. тысячный приходится отсчитывать уже съ 
приблизительной точностью „на глазъ'
1; для меня онг1>, 
ви])очемъ, не имели особаго зиачешя. Термометръ :>тотъ 
но особенно удобонъ темь, что не им
г1,етъ постоянной 
нулевой точки, и она должна быть определена, исредь 
каждымъ изследовагпемъ нос])едствомъ заморажииашн иорс-
гнанной воды, что мною каждый разъ и производилось. 
К])оме того, время от'ь времени, для контроля я отдавалъ 
проверят!, термометръ им, специальную мастерскую ' ) . 
(1;г1,дуетъ обращать большое вппмашс на, то, чтобы тер­
мометръ находился всегда, более и л и менее въ вертикаль­
но мъ иоложонш. и при обращоши съ пимъ нуялш делать 
плавный дшгжешя, в
г!> протнпномъ случае частички ртути 
отделяются отъ общаго столбика, и термометръ начинаетъ 
показывать неверно. 
Термометръ, служащш для опрсделсшя Т° охлаждаю-
щей смеси длиной 20 сант. со шкалой, показывающей 
отъ + 6° до — 12° С; на верхнемъ конце у него на­
ходится ])езиновое кольцо, служащее для закреплешя его 
в'1, деревянной крышке. Самый процсссъ изследовашя 
неслоя.чшъ: сначала цилнидръ наполняется охлаждающей 
смесью, и накрывается крышкой, въ которую вставляется 
большая пробирка; зате.мъ меньшая пробирка съ налитой 
въ нее жидкостью и вставленным'!, термометромъ поме­
щается въ большую пробирку; такпмъ образомъ насле­
дуемая жидкость оказывается окруженной слоемч, воздуха, 
что служить къ более равномерному ея охлаждение. 
' ) Мастерская термометром-!, Апсли нт. Гиг!;, Конюшенная улица 
(_Маг8(.а11-8и-п8ае) .V: 22. 
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Термометр'], для измереш'я 1° охлаждающей смеси шгогда 
проходить на свое место съ трудомъ, если ледч, слишком'], 
плотно набит']), поэтому приходится предварительно ра­
счистить ему место стеклянной палочкой. Для того, чтобы 
охлаждете испытуемой жидкости сделать еще более равно-
м'Ьрнымъ, рекомендуется не переставая м'Ьшать ее нахо­
дящейся въ жидкости мьшалкой, отнюдь не вынимая ея 
выше поверхности, во избъжате образования иузырьковч» 
воздуха. По моим'ь наблюдения мч», для получения правильной 
точки замерзания, постоянное помешивайте не имъстъ 
большаго значотя: оно только ускоряет], замораживаше; 
тотъ .же результат!) получается, если къ иомтлнивашю 
п])иступить въ конце процесса — когда ртутный столбикъ 
начнетъ опускаться заметнымч, образомъ. 
По мере охлаждешя жидкости ртуть сначала начи-
наетъ опускаться и падаетъ значительно ниже искомой 
точки замерзашя (при замерзанш молока иногда до — 3°С) , 
что объясняется нереохлаждошемъ, но затг.мъ, когда на­
чинается в ы д ъ л е н 1 е ледяных'ь кристалловт., ])тутиый стол­
бикъ, вслТ)Дств1е осиобождешя скрытой теплоты, довольно 
быстро начинает], подниматься вверхъ и, достигнув'!» из­
вестной высоты — за 5—10 сотыхъ градуса до точки 
замерзашя, — поднимается уже гораздо медленнее, и иа-
конецъ останавливается совершенно на несколько сскундъ: 
здесь и ест), искомая точка замерзашя. Если пробирку 
оставить на более продолжительное время вч> аппарате, 
то ртуть вч, термометре начинаеть опять падать, и изсл
г1>-
дуемая жидкость принимаетъ V1 окружающей смеси. Для 
большей точности результатовъ рекомендуется брат], среднее 
изъ трехъ определение; поэтому после нерваго определешя 
вынимаютъ пробирку съ жидкостью, и, оттаявч, се въ 
руке, проделываютъ определеше вновь. Когда пробирка 
съ начавшей замерзать жидкостью вынута, то последняя 
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представляется довольно густой ко пси стеши'и, такъ что 
мешалкой возможно приподнять частички замороженной 
массы. 
Основашемъ въ моихъ работахъ должна была служить 
истинная крюскопичоекал точка нормальнаго молока, до-
бытаго отъ здоровыхъ животных'!., и])итомъ находящихся 
в'1. нормальных'!. гииеническихъ у е ш н я х ъ . Для этой 
ц'Ьли мною было и])оизведено изслт.дова1пе пробъ молока, 
взятаго отъ Г> коровъ формы ,,]{|<^асг М.о1кеге1", находя­
щейся въ г. Рпг!., и служащей для приготовлсшя специально 
д'Ьтскаго молока (Клш1епт1с]1). Все о коровъ — ангельн-
ской породы. нрокраенаго инташн, находятся вч. хо])Ошем'ь 
пом'1,щонп1, и пользуются хороншмъ уходомъ и кормомъ. 
При пзсл1,.дован!и всЬхъ животныхъ клинически (но безъ 
туберкулинизацш) не было никакихъ дапных'ь нреднола-
гать забол'г.ваше кагого-нибудь пзъ них'!, ни туберкулезомъ, 
ни д]>угой какой-либо болезнью. Скотъ, по словамъ вла­
дельца, находится нодъ постояннымъ ветеринарнымъ 
надзо!)омъ; кроме то1'о все коровы родились въ его именш, 
въ которомъ не наблюдалось туберкулеза. По заведенному 
владельцемъ молочнаго заведения но]»ядку, коровы всегда-
находятся въ иолномъ лактацюнномъ першде, что дости­
гается тЬмъ, что уменьшающая свою удойливость коровы 
немедленно заменяются другими изъ им'Г.шн, на место 
которыхъ отправляются обратно нерестаюиця давать молоко. 
Молоко бралось отъ кая.ушй коровы отдельно, иногда, въ 
присутствш дове.реннаго лица (ветеринарнаго фельдшера); 
2 раза были взяты пробы после об'Ьденнаго удоя (въ 
11 час. дня) и одпнъ разъ после утренняго (въ 5 час, 
утра). До изследовашя молоко находилось въ помещеиш 
примерно при + 1 0 до + 5 0 К, а, изел'г.доваше произ­
водилось не позднее 5—(5 часовъ после полученш молока. 
22 
за исключетемъ случаевч,, когда, я нарочито откладыналъ 
изсльдоваше ля больппй срокъ времени. П]>оба молока 
бралась изъ недра после иолнаго выдапваш'я коровъ. 










В ъ среднемъ 
Н 
] I а й д е н и а я Д м о .1 
о к а. 
В* 
отъ утрени. отъ ОУ'Ьдопп. 
отъ обт.денн. 
О 
удои удол удои 
7 л. — 0.555" V, — 0,56" С 0,55° С 
6 л. — 0,55" С - 0.55" С — 0,56" С 
8л. — 0,55° 0 — 0,55" 0 — 0,57" С 
7л. 0.56" (! - - 0,57" С 0.5Г»° О 
4л. : - 0.60" С — 0,56° V, — 0,56" С 
- 0,573° С — 0,558° (! •- 0,558° С 
Слипая пробы отъ нсГ.хъ 5 коронъ, я получилъ нъ 
среднемъ для смьшаннаго молока 
утр. удоя А = — 0 ,50° С. 
обед. „ А = — 0 ,56" С. 
обед. „ А = — 0 , 5 6 " С. 
Заморажпнаше каждой пробы п])оизноднлось по три 
раза; исключеше составляет'!, проба, отч, коровы Л» 5: 
всл
г1',дств1е полученной низкой точки замерзашя, замора­
живаше проделано 5 разъ. Отч, той .же коровы въ по­
следую щихъ 2 и])обахъ А не выделялась, поэтому я 
склонен'!, думать, что первое изсл'г.довашс было ошибочно, 
всле,дств1е какихъ-либо унущешй сч, моей стороны. 
В'ь нижеследующей таблице показано изсл'Бдовато 
крюскопической точки молока, полученнаго отъ 11 коровъ 
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разлнчныхъ владельцев'!,, проживающих'!, на, окраине 
города Риги, и занимающихся торговлею молокомъ. 
Короны разпыхъ иородъ, хорошаго инташ'я, но уеловгн 
ихъ содержания, какъ-то: хлева, ко]>мъ — оставляют*!, 
.желат], многаго. Коровы находились большей частью, въ 
иолномъ лактацшнномъ перюде. П]>и осмотре ни одна 
корова не дала подозрешя на заболевания. 
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удол удол удол молока 
1 ломись голланд. 5.1. — 0,54" С, 
— 0,56» С 
2 местной 4 г. 0,55» (' 
— 
- 0,56» С 
ангельнск. . . . 8л. -0,57» С 
— 0.5(5» С — 
ангельпек. . . . 9л. 0,55» С 
— 0,50» С 
5 помътл. голланд. (5 л. - 0.5(;» (! 
-0.56» 0 
2 ( 6 голландок . . . . 7л. 0,54» (! 0,57» С ) утр. удоя 
голландск . • • Пл. — 0,55» (' 
-0,5(5» С | —0,5(5» С ||* 4 г. -0,56» (1 — 0.55» С I меч. удол 1—0,575» (Г 
!) помъть ангельн. 9 л. -0,55» (1 - 0 . 5 8 » С 
- 0,57» С 
10 тоже 10 л.1 — 0,55» С 0,54» V. -0 ,55» С 
1 1 тоже З , - — 0,55» Г, 0,5(5» (' — 0,56» С 
1 
— 0,56" С — 0,56» 0 
Следуюиця 37 иробъ я получилъ отъ 12 коровъ 
изъ подгороднаго име.шя. Короны — голландской породы, 
хорошо содержатся, и состоятъ иодъ ветеринарнымъ иад-
зоромъ. Все животныя здо])овы: туберкулеяъ въ имьнш 
хотя и наблюдался, но весьма редко. 
— 24 — 
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1 а 6л. — 0,56° С — 0,57° С - 0,56° С 
2 О 7л. - 0,555° 0 — 0,55" 0 — 0,57° С 
3 Рн 
О 








— 0,57 0 С 
— 0,565 0 С 
- 0,56° С 
— 0,555° С 
— 0,555° 0 
— 0,55 0 (' 
6 7л. — 0,56 " С — 0,55° С — 0.56" С 
:
 7 « 
м 
8л. — 0,55° С — 0,56° С — 0,56° 0 
8 сЗ 
ч 







— 0,56° С 
— 0,565° С 
— 0,57° С 
— 0,58° С 
— 0,58° С 
— 0,57° С 
— 0,56 " С 
11 
„ 
6л. — 0,555° С — 0,56° С — 0,56 " С 
12 9л. - 0,54» С — 0.56° С — 0,55° С 
— 0,555° С — 0,56° С — 0,56° С 
Общее средпее 
— 0,56° С 1 
Съ фермы ,Деитоскеп" , находящейся вблизи г. Туккума, 
мною были получены пробы отъ 8-ми коровъ. Коровы 
вполнт. здоровы; пользуются хорошимъ уходомъ и кормомъ. 
Т а б л и ц а 4. 















0,56" С I — 











0,558° С | — 0,555" С I — 0,56" С 
Кроме того, я изс.гЬдовалъ 2 пробы молока, полу­
ченный съ Рижской городской бойни отт. 2-хъ коровъ 
местной породы, какъ клинически, такъ и после осмотра 
тушъ ихъ, оказавшихся вполне здоровыми: 
1-ая проба дала А = — 0,Г>6° С. 
2-ая „ „ А = — 0 ,57° С. 
Для оиределетя вл1ятя момента доешя (начала и 
конца) на кршскоиическую точку молока, мною было взято 
10 пробъ отъ коровъ, означенныхъ въ таблице I. Для 
этой цели молоко бралось въ самомъ начале и въ конце 
доешя. Результаты, полученныя мною при изследованш, 
показаны въ следующей таблице: 
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- 0,56° С 
0,555° С ! 
0,565» С | 
- 0,57° С 1 




Въ средиемъ. . . . — 0,556° С \ — 0,562° С 
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н ^ ! ' Д молока въ среднемъ 
« о ; | | | П о р о д а . . . . 
| д и | 3 ! | утрени, удоя о(И;д. удоя | вечери, удоя 
Зг. | 1 | Пом-Ьсь голланд. 
Всего 1 
— 0,55° С —0,56" 0 — 0 , 5 6 ° С ! 
— 0,55" С\ — 0,56" С — 0.56" 0 
| ! 3 Голландск. . . . — 0,56° С — 0,565" (' — ! 
4г. 2 Местной — 0.555" С — 0,56" (1 — 
Ч 2 Ангельнск. . . . — 0,575" С — 0.56° С! — 
Всего 7 —0.56" с! —0.50" Г — 1 
5 л. | 
Всего 
2 | Голландск. . . . — 0.565° Г -~0 ! 56" ( 1 — 
1 Ангельнск. . . .! — 0,54° С, —0,55" С — 
1 Помесь голланд. — 0,54" 0 — — 0.56° С 
4 ! — 0.55"С : — ! — 
6л. 
Всего 
3 , Голландск. . . . 
4 ; Ангельнск. . . . 
1 1 Помесь голланд. 
8 Г 
- 0,55" о! — 0,56" С! — 
- 0.56° С —0.56° С — 
— 0,56" С! - - — 0,56° 0 
— 0,56° С] ~ — | — 





Голландск. . . А — 0.55" С — 0.56° С — 
Ангельнск. . . . —0,56° С — 0^56° С, — 
|— 0,555° С —0,56° С1 — 





Голлапдск. . . . | — 0,56° 0 — 0,565° С: — 
Ангельнск. . . . |— 0,565° V,* — 0,56° С — 






Голлапдск. . . . 
Помесь апгельн. 
— 0.54° С: — 0,55° С — 
- 0,55° V] — 0,57° С! - 0,57° С 






Ангельнск. . . . 
Помесь ангельн. 
— 0,58" С| — 0,57° С| — ( 
— 0,55° С —0,54° С —0,55° С 
— 0,565° С — 0,555° С| -
По отношетю къ возрасту коровъ (возрастъ 2-хъ 
коровъ изъ .38 неизвт.стенъ), молоко которыхъ наследо­
валось, получаются сл'Г.дуюице результаты: 
Т а б л и ц а 7. 
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Такимъ образомъ мною изслтдовано всего 102 пробы 
нормальнаго молока, взятаго отъ 38 коровъ, каковыя дали 
кршскопическую точку въ среднемъ — 0 , 5 6 ° С. Если 
число пробъ, по полученнымъ отъ ннхъ А расположить 
въ нисходящемъ порядке, то получается следующее: 
41 проба дала А = - 0 , 5 6 й С. 
26 „ „ А = - 0,550 С. 
16 „ „ А = — 0,57° С. 
7 „ „ А = - 0 ,555° С. 
6 „ „ А = — 0,54° С. 
3 „ „ Д = - 0 ,58° С. 
1 „ „ Л = — 0,60° С. 
1 „ „ Д = — 0 ,575° С. 
1 „ „ А = - 0 ,565° С. 
Какъ видно по этой таблице, кршскопическая точка 
ниже — 0,57° получилась только у 4-хъ пробъ (1 проба 
съ А = — 0,60° и 3 пробы съ А = — 0,58°) , кршско­
пическую же точку выше — 0,55° дали 6 пробъ, а именно 
А ихъ — 0 , 5 4 ° С; большинство же пробъ, а именно 
83 пробы изъ 102 дали А = отъ — 0,55° до — 0,57° С. 
На основанш такого преобладающаго количества я бы по-
лагалъ, что кршскопическая точка нормальнаго молока 
можетъ считаться довольно постоянной величиной, ко­
леблющейся въ грани цахъ отъ — 0,55° до — 0,57° С, 
гг.мъ болт,е, что эти же цифры, какъ раньше мною уя^е 
упомянуто, определены авторитетами въ лице Весктапп'а, 
ЛогсНз'а, "УУШег'а (см. эту раб. стр. 9—11) . 
Молоко ОТЪ больныхъ коровъ я получалъ съ Рижской 
городской бойни. По моей просьбе тамъ коровы выдаи­
вались, и если после убоя было констатировано заболеваше 
— 29 — 
туберкулезомъ, то молоко поступало ко мне для изслъдо-
ван1я. Въ ньтколышхъ случаяхъ я получалъ молоко, 
выдавленное изъ вымени уже после убоя коровъ, ока­
завшихся больными. Къ крайнему моему сожалънпо, я 
могъ получить только молоко отъ туберкулезныхъ коровъ, 
— нщурныхъ же. или страдающихъ какими-либо другими 
общими заболеваниями среди предназначенная къ убою 
скота не наблюдалось. Всего пробъ было получено 42 . 
Изъ нихъ 37 пробъ отъ больныхъ туберкулезомъ легкнхъ 
и серозныхъ оболочекъ, остальным Г> пробъ получены отъ 
коровъ, им'Ьвшихъ, кроме того, туберкулезное поражеше 
вымени. Результаты изследовашя показаны въ следую-
щихъ таблицахъ: 
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1 местная . . • 8л. хорош. — 0,56<> С 
2 местная . . . Ул. хорош. — 0,555» С 
3 иомт.сь голл. 9 л. отличи. 
— 0,560 0 
4 аштльнск. . Юл. отличи. — 0,570 0 
5 местная . . . 7 л. хорош. — 0,5450 0 
в 
местная. . . 
7 л. хорош. 
— 0,570 0 
7 мт,стшш. . . 8 л. отличи. — 0,5!) ос 
8 голландск. . 11л. отличи. — 0,580 0 
9 иомЬсь голл. 6.1. отличи. — 0,60» С 
10 мт.стная . . . 7 л. удовдетв. — 0,580 0 
11 местная . . . 8л. хорош. — 0,570 0 
12 ангсльиск. . 9л. хорош. —0,56» С 
13 местная. . . 8.1. удовлетв. — 0,580 С 
14 местная. . . 7 л. хорош. — 0,550 С 
15 местная. . . 6л. хорош. — 0,620 0 
16 местная. . . 6л. удовлотв. — 0,580 С 
17 местная. . . 8л. хорош. —0,560 С 
Результаты осмотра туш'ь 
Въ легкнхъ находятся милл1-
арные бугорка и туберкулезные 
узлы, частью творожисто пере­
рожденные обънзвествленные; 
мед1астинальныи железы затвер-
дт*вш1я: иоражепныя части унич­
тожены. 
Въ легкнхъ. кромЪ бугорковъ 
находятся тпорожиетыя гнЪзда; 
мед1астинальн. бронхтльп. желе­
зы также творожисто перерож­
дены : пораженпыя части унич­
тожены. 
Въ легкпхъ и па илеврт» тубер­
кулезные бугорки; бронх1альн. 
железы творожисто перерождены: 
грудныя полости уничтожены. 
I Въ легкнхъ творожистый 
[ г н е з д а : накостальпой плевр* 
/„жемчужины"; бронх1альм. и ме-
] ;иастнн. железы уплотнены: труд­
ный полости уничтожены. 
V На костальн. плевр-в жемчу-
' жины; въ легкнхъ узелки: груд-
[/ ныя полости уничтожены. 
Мед1астинальпыя и бронх^альн. 
железы творожисто перерождены; 

























?л Я ^ я о 
18 номт>сь анг.. 10л7 отличи. — 0,555 " С 
19 тоже «л. отличи. — 0,570 с 
20 местная . . . 8.т. хорош. — 0,56 о С 
21 местная. . . (кг. хорош. 
-0 ,570 (1 
22 иомт.сь голл. 9л. отличи. - 0 , 5 6 5 0 0 
23 тоже Юл. отличи. 
— 0,550 0, 
24 
местная • . • 6.1. хорош. — 0,550 0 
25 ТОЖе 7 л. хорош. 
— 0,580 0 
20 ангельиск. . Юл. отличи. 
—0,560 0 
27 ангельнск. . 9.1. отличи. 
- 0 , 5 9 0 0 
28 местная . . . 6.1. хорош. 
— 0,540 0 
29 голландск. . Юл. отличи. 
— 0,570 0 
30 тоже 9.1. отличи. 
— 0,5Г>о 0 
31 
м-Ьстная . . . 6 л. хорош. — 0,590(1 
32 тоже 6 л. хорош. 
— 0,550 0 
33 голландск. . 9.1. удовдетв. 
— 0,550 0 
34 тоже 8л. хорош. 
— 0,600 0 
35 местная . . . 6.1. хорош. 
—0,590 0 
3(5 тоже 8л. удовлетн. 
— 0,580 0 
37 тоже 9 л. отличи. 
— 0,570 0 
—0,570 0 
Результаты осмотра тупгь. 
1*1, легкнхъ бугорки и творо­
жистый гн взда. Ьроттальн. 
железы увеличены, пронизаны 
бугорками: пораженный части 
уничтожены. 
На косталън. плевр* жемчу­
жины; въ легкнхъ, груди, желе-
захъ узелки; грудная полость 
уничтожена. 
Въ логкихъ бугорки и творо­
жистый гнезда; бронх1алг.п. же­
лезы затвердвинпя: лепая унич­
тожены. 
Въ легкнхъ гньзда ст> творо-
жистымъ содержимымъ; брон-
Х1альи. и мед1астпнальн. железы 
перерождены: легшя уничтожены. 
На костальной плевр* „жем­
чужины"; въ легкнхъ творожис­
тый гн*зда; железы перерож­
дены: грудная полость уничтож. 
Въ легкнхъ творожист, гн*зда; 
бронх1альн. и мед1астин. железы 
творожисто перерождены: пора­
женный части уничтожены. 
Прим'Ьчаше: Молоко отъ коровъ № 32, 33 и 36 получено 
чрезъ выдавлеваше изъ вымени послй убоя. 
Т а б л и ц а 9. 
О г-Г 
О Рн 
П о р о д а 
Найденная 
А 
Результаты осмотра тушъ 
















— 0,580 0 




— 0,570 0 
Задняя четверть вымени уплот­
нена и принухша, вт. ней нахо­
дятся творожистые узелки; въ 
легкнхъ творожистый гн*зда; 
б р 0 1 т а л ъ п . и мед1астин. железы 
увеличены, съ узелками: пора­
женный части уничтожены. 
Вт, одной задней и одной перед­
ней четвертяхъ вымени плотные 
узлы, въ которыхъ творожистое 
содержимое; на костальн. плевр* 
„жемчужины"; въ легкнхъ творо­
жистые узлы; гортанный, труд­
ный, иахов. железы поражены: 
туши уничтожены. 
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Изъ иослъднихъ 2-хъ таблицъ явствуетъ, что А 
молока, получаемаго отъ туберкулезныхъ животныхъ, не­
сколько ниже таковой нормальнаго молока: въ 4 случаяхъ 
изъ 42 получилась А = — 0,59°, 2 пробы дали А = — 
0,60°, а 2 пробы даже А = — 0,62° С; Сверхъ ожидатя 
крюскопическая точка молока отъ коровъ съ пораженнымъ 
выменемъ, не выделяется. 
Въ дальнейшему, мною было испытано нормальное 
молоко подъ в л 1 я ш е м ъ ирибавленныхъ къ нему воды и 
встречающихся чаще всего консервирующихъ веществъ: 
соды, буры и салициловой кислоты. 
Вода -бралась какъ дестиллированная, такъ и водо­
проводная. 
Т а б л и ц а 10. 
Количество молока и воды 
въ см4си 
Д 









— 0,56° С 
— 0,27° С - 0,28° С 
— 0,56° С 
— 0,19° С — 0,20° С 
— 0,56° С — 0,14° С 
— 0,14° С 
4 ч. воды ] — 0,56° С — 0,11° С — 0,11°С 
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Количество молока и воды 
въ смйси 
А 









1 ч. молока | 
5 ч. воды | - 0.56° 0 — 0,9° С — 0,8° С 
— 0,56° С — 0,8° С - 0,9° С 
6 ч. молока | 
1 ч. воды | — 0,56° С — 0.48° С — 0,47° С 
— 0,56° С — 0,47° С — 0,47° С 
— 0,56° С — 0,45° С — 0,46° С 
3 ч. молока ] 
— 0,56° С — 0,43° С - 0,42° С 
- 0,56° С — 0,38° С — 0,37° С 
% ч. воды \ 
— 0,56° С — 0,545° 0 - 0,54° С 
Разбавленле водопроводной водой во многихъ случаяхъ 
дало повышеше А не столь значительное, что объясняется 
присутств1емъ растворимыхъ въ ней солей, въ общемъ же 
прибавление воды, смотря по количеству, ионижаетъ А мол. 
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5 кс. — 0,56° С 5 КС. 10 КС. — 0,28° С 5 КС. 




— 0,37° С 5 „ 
8 „ — 0,57° 0 7 и 15 я — 0,31° С 6,9 „ 
20 „ — 0,55° С 20 я 40 
я 
— 0,27° С 20,3 „ 
Ю „ — 0,56° С 30 11 40 я — 0,12° С 31 я 
Ю
 я 




— 0,7° С 70 „ 
Ю „ — 0.56° С 20 Я 30 
я 
— 0,18° С 20 я 




— 0,42° С 9,4
 я 




— 0,49° С 
Ю я 




— 0.52° С 10 „ 




— 0,36° С 
Ю я 




— 0,47 0 С 3,9 „ 
12 „ — 0,560 0 3 п 15 1> 1 — 0,45° С 2,96,, 1 
4 „ — 0,55° С 1 5 — 0,44° С 1 я 
Въ этой таблиц!, определено количество прибавленной 
къ молоку воды, вычисленное по данному количеству смеси 
при извт.стныхъ А нормальнаго молока и А смеси, но 
формуле II \У1п(:ег'а (см. стр. 8) , и какъ видно, съ по­
мощью последней представляется возможнымъ почти съ 
точностью определить количество воды, прибавленной 
къ молоку. . . . . . - . 
Въ нижеследующихъ 3 таблицахъ показано вл1яше 
консервирующихъ веществъ: салициловой кислоты (табл. 12), 
соды (табл. 13) и буры (табл. 14) на крюскопическую 
точку нормальнаго молока. Примесь этихъ веществъ, въ 
прибавленномъ мною количестве, на вкусъ въ молоке или 
совсемъ не ощущалась, или же ощущалась весьма слабо 
(своеобразный сладковатый вкусъ при салиц. кисл.). 
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1 грм. салид. кисл — 0,55° С | - 0,75° С 
1 
О 100 грм. молока (1%) . . . . — 0,56° С —0,77° С 
о 
— 0,55° С 
— 0,68° С 
1 к 100 грм. молока (У 2 %) • • • — 0,56° С — 0,69° С 
« 
о — 0,55° С 
— 0,63° С 
Я" 




400 грм. молока ( ' / , % ) • • • 
— 0,55° С 
— 0,56° С 
— 0,61° С 
- 0,60° с 












— 0,55° С 
— 0,89° С 
< 
100 грм. молока ( 1 % ) - • • • — 0,56° С — 0,90° 0 
— 0,55° С 
— 0,68° С 
ч : 100 гр. молока (У 2 %) . . . . — 0,56° С — 0,70° С 
о 
— 0,55° С — 0,63° с 
с 
200 грм. молока ( ' / 4 % ) .' . . — 0,56° С — 0,64° С 
— 0,55° С — 0,60° С 
400 грм. молока ( ' / 8 % ) . . . 
— 0,56° С — 0,61° С 














— 0.55° 0 
— 0,71 0 С 
100 грм. молока ( 1 % ) - • • • — 0,56° С 
— 0,70° С 
< 
— 0,55° С — 0,65° С 
100 грм. молока ( ' /2%) • • • 
— 0,5(5° С — 0,66° 0 
>» — 0.55" С — 0,61° С, 
ГГ\ 
г—1 200 грм. молока ( % % ) . . . — 0,56° С — 0,62° С 
— 0,55° С — 0,58° С 
400 грм. молока ( 7 8 % ) . . . - 0,56° С — 0,57° С 
По приведеннымъ таблицамъ видно, что прибавлетемъ 
къ молоку консервирующихъ веществъ точка замерзанш 
его значительно понижается. 
Для опредълен1я вл1ян1я скисашя молока 4 пробы 
нормальнаго молока были оставлены въ комнагЬ при 1° 
12—15 К на 4 дня; результаты пзслъдовашя ихъ видны 
изъ следующей таблицы: 
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чр. 2 сутокъ 
Д 
чр. 3 сутокъ 
Д 
чр. 4 сутокъ 
1 — 0,55° С — 0,65° С — 0,72° С — 0,74" С — 0,70° С 
2 — 0,56° С — 0,66° С — 0,74° С — 0,74° С — 0,72° С 
3 1 — 0,55° С 
4 — 0,57° (I 
— 0,62° С — 0,70° С 
— 0,64° 0 — 0 , 7 2 ° С 
— 0,72° С 
— 0,72" С 
— 0,74° С 
- 0,76° С 
Изъ этой таблицы явствуетъ, что скисаше молока, 
равно какъ и прибавлете консервирующихъ веществъ, 
вл!яетъ на кршскопическую точку понижающимъ образомъ. 
Подведя теперь итоги своей работы, я прихожу къ 
слъдующимъ выводамъ: 
1) Кршскопическая точка молока — величина до­
вольно постоянная и колеблется въ узкихъ предълахъ; 
отъ — 0 , 5 5 ° С до — 0,57 й С. 
2) Чрезъ прибавление воды къ молоку кршскопическая 
точка послъдняго повышается сообразно количеству при­
бавленной воды. 
3) Кршскотя можетъ служить върнымъ способомъ 
опредЬлетя примъси къ молоку воды. 
4) Формула II "УУт&г'а весьма пригодна для вы­
числения объема прибавленной воды. 
5) Возрастъ, порода животныхъ, моментъ ихъ доешя, 
время удоя на кршскопическую точку нормальнаго молока 
вл1яшя пе оказываютъ. 
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6) Кршскоппческш способъ изслЬдованга молока, 
взятаго отъ коровъ больныхъ туберкулезомъ, не даетъ 
достаточно данныхъ для обнаруживали забол^ванш. 
7) ПримЬсь къ молоку консервирующихъ веществъ, 
такъ же какъ и скиеаше молока, ясно выражается ввиде 
ионижешн кршскопической точки. 
8) КршскопическШ методъ изатЬдоваюя молока, бла­
годаря ясному въ изв'Ьстныхъ случаяхъ ИОВЫПШШЮ И 110-
ниженш кршскопической точки, а также благодаря простоте 
и быстроте, исполнсшя, можетъ быть рокомендованъ для 
открьшя фальсификацш въ иродажномъ молоке. 
Заканчивая настоящую работу, пользуюсь случаемъ, 
чтобы высказать свою искреннюю и сердечную благодар­
ность глубокоуважаемому профессору Карлу Карловичу 
Гашшхъ, какъ за предложеше темы, такъ и за его на­
учные советы и указания, а также приношу мою благо­
дарность господину Директору Рижскаго Политехническаго 
Института за любезное разрешеше воспользоваться инсти­
тутскими книгами. Считаю также пр1ятнымъ долгомъ 
поблагодарить товарища А. И. Годыцкаго-Цвирко за снаб-
жеше меня необходимымъ при моихъ изследовашяхъ 
матер1аломъ отъ больныхъ коровъ. 

А. Термометръ для 
изм4рЬшя 1° ох­
лаждают. см'Ьси. 
В. Термометръ Бек-Л 
мана. 









Е. МЬшалка для по­
мешивай, охлаж­
дающей см'Ьси. 





Р. Стекляный сосудъ 
(у меня цинковый 
съ краномъ и ре-
зинов. трубкой К) 
•/С 
